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1   JOHDANTO 
 
Opinnäytetyöni on koulutussuunnitelma Seinäjoen Saappaalle. Seinäjoen Saapas 
toimii tällä hetkellä tehden festivaalityötä Provinssirockissa. Koulutussuunnitel-
mani painottuu kouluttamaan vapaaehtoisia juuri festivaalityöhön, kuitenkaan 
unohtamatta Saappaan muita työalueita, joita ovat esimerkiksi katupäivystys ja 
etsivä työ. Seinäjoen tarve on tällä hetkellä kuitenkin saada koulutus, joka palvelisi 
Seinäjoen Saappaan toimintaa.   
  
Seinäjoen alueseurakunta hankkeisti tämän opinnäytetyön, koska tällaiselle työlle 
on tarvetta erityisnuorisotyössä. Seinäjoella ei ole selkeää koulutussuunnitelmaa 
vastaten nimenomaan Seinäjoen Saappaan toimintaa, joka painottuu festivaalityö-
hön. Saapaskoulutusta ei ole järjestetty kahteen vuoteen Seinäjoella, mutta festi-
vaalityö on pyörinyt vanhojen Saapaslaisten sekä muilta paikkakunnilta tulleiden 
avustajien voimin.  
 
 Itse olen käynyt Saapaskoulutuksen vuonna 2005 ja toiminut sen jälkeen vuosit-
tain Saapasavustajana. Tällä hetkellä työskentelen vt. erityisnuorisotyönohjaajana 
Seinäjoen seurakunnassa ja olen tätä työtä tehnyt kaksi vuotta. Olen järjestänyt 
kaksi Saapasoperaatiota Provinssirockiin. Myös itse virkaa tehneenä olen havah-
tunut koulutussuunnitelman puutteeseen ja näin ollen sekin on yhtenä syynä 
opinnäytetyöni aiheen valintaan.  
 
On olemassa valtakunnallinen Saapaskoulutus, jonka on kirjannut esimerkiksi 
Juha Kasari teoksessaan Saapas avustajakoulutus. Koska Seinäjoella on ainoastaan 
festivaalityötä, haluan tehdä sitä koskien oman koulutuksen. Tavoitteena on tehdä 
selkeä, mutta joustava koulutussuunnitelma, josta on tukea kouluttajalle ja joka 
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erityisesti palvelee Seinäjoen Saapasavustajien osaamista festivaalityössä. Teke-
mäni koulutus on selkeä runko ja antaa näin työntekijälle paljon mahdollisuuksia 
tehdä koulutuksesta omannäköisensä, mutta silti siinä on määrätyt raamit, jotka 
antavat suuntaa sille, mitä koulutuksessa olisi käytävä läpi, että koulutettavat sai-
sivat tarvittavia tietotaitoja.  
 
Opinnäytetyössäni käyn läpi aluksi vapaaehtoistyötä. Vapaaehtoistyö on olennai-
nen asia, kun puhutaan Saapastoiminnasta, koska sen toiminta perustuu täysin 
vapaaehtoistyöhön. Tämän jälkeen syvennyn Saapastoimintaan yleisellä tasolla. 
Ennen varsinaista koulutussuunnitelmaa perehdyn vielä ohjaajan taitoihin sekä 
perusmenetelmiin, joita opetuksessa on tärkeää ottaa huomioon. Tarkastelen myös 
ryhmän toimivuutta ja turvallisuutta, koska Saapastoiminnassa on erittäin tärkeää, 
että avustajaryhmä toimii hyvin.  
 
Avaan omassa luvussaan koulutussuunnitelman ja sen jokaisen tapaamiskerran, 
niistä muodostuu koulutuksen ohjelma, joka on liitteenä. Pohdinnassa käyn läpi 
sitä, kuinka koulutusta voisi kehittää tulevaisuudessa Seinäjoella ja mitä se vaatisi 
Seinäjoen seurakunnalta. Pohdinnassa nostan myös esille Saapastoiminnan jatku-
vuuden haasteita. 
 
Liitteenä on Saapaskoulutusrunko. En laittanut runkoon päivänmääriä, vaan kuu-
kaudet. Näin ollen runko antaa suuntaa sille, että missä kuussa on koulutus aloi-
tettava ja mihin mennessä se päättyy. Rungossa on laitettu koulutettavat aihealu-
eet siinä järjestyksessä missä ne olisi hyvä käydä läpi koulutuksen aikana.  
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2  VAPAAEHTOISTOIMINTA 
Ihminen itsessään on vastuussa omista tekemisistään, valinnoistaan, 
ratkaisuistaan ja kokonaan vastuussa omasta elämästään. Kuitenkin ihminen 
tarvitsee kehittyäkseen toisia ihmisiä. Aina ei oman perheen tai muun lähiyhteisön 
tuki riitä ihmisille siihen, että tämä selviäisi, joten julkiset palvelut tarjoavat näissä 
tilanteissa tukeaan. Kansalaistoiminta, kansalaisjärjestöt ja julkiset palvelut ovat 
muodostaneet yhdessä kokonaisuuden, joka pitää huolen siitä, että kaikilla on 
tarvittaessa mahdollisuus saada tukea. (Harju, Niemelä, Ripatti, Siivonen & 
Särkelä 2001, 49.) 
2.1  Vapaaehtoistoiminnan periaatteet kirkossa  
Kirkkolain ensimmäisessä luvussa on sanottu kirkon tehtävän olevan julistaa 
Jumalan sanaa, jakaa sakramentteja ja levittää kristillistä sanomaa sekä 
lähimmäisen rakkautta. Kristinuskon peruspilari on rakkauden kaksoiskäsky. 
Rakkauden kaksoiskäsky kuuluu seuraavasti: ”Rakasta Jumalaa yli kaiken ja 
lähimmäistäsi niinkuin itseäsi”. Jumala on antanut ihmiselle lahjana uskon ja 
rakkauden, eli lähimmäiseen suuntautuvan auttamishalun. Tarkoituksena on, että 
sillä samalla rakkaudella millä Jumala rakastaa ihmistä, on ihmisen rakastettava 
toista ihmistä. (Harju  ym. 2001, 25-27.)   
Ajatellessa kirkon erityisnuorisotyötä ja sen tehtäväkentän laajutta on 
ymmärrettävää, että viranhaltijoiden resurssit eivät ole aina työhön riittävät. 
Erityisnuorisotyö on kokoajan laajenevaa ja että se voisi laajeta edelleen, niin siellä 
on tarve saada vapaaehtoisia toimintaan mukaan. Erityisnuorisotyössä 
vapaaehtoistoimintaan osallistuvien ihmisten motiivina on usein voimakas halu 
olla tekemässä tärkeää auttamistyötä, kuulua yhteisöön ja toimia ryhmässä. 
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Erityisnuorisotyön vapaaehtoiset toimivat muun muassa Saapastoiminnassa, 
avustajina leireillä ja retkillä, etsivässä katutyössä ja yökahvilatoiminnassa. 
Ihmiset jotka tekevät kirkossa vapaaehtoistyötä, ovat arvokkaita, heitä on 
kohdeltava hyvin ja heidän työpanostaan tulee arvostaa. Vapaaehtoisia on myös 
ohjattava työssään ja heidän jaksamiseensa on kiinnitettävä erityistä huomiota 
erilaisin tavoin, esimerkiksi järjestämällä työnohjausta ja virkistystoimintaa sekä 
olla yhdessä heidän kanssaan ja järjestää vaikkapa koulutusta. (Kirkkohallitus 
2007, 14-15.) 
Auttamisen etiikka pohjautuu kultaiseen sääntöön : ” Tee ihmisille niinkuin 
haluaisit itsellesi tehtävän”. On tärkeää kyetä samaistumaan toisen ihmisen 
asemaan ja kyettävä toimimaan niin, että ihminen joka apua tarvitsee, saa sitä. 
Ihmisen on tiedettävä, että on tehtävä hyvää ja vältettävä pahaa. (Harju ym 2001, 
27.) Oma näkemykseni on, että Saapasavustajilla on vahva empatiakyky sekä halu 
auttaa apua tarvitsevia.  
2.2  Vapaaehtoisesti auttamassa 
Elämä perustuu vuorovaikutukseen. Jos sitä ei olisi, niin mikään ei voisi syntyä 
eikä säilyä täällä maanpäällä. Ihminen kohtaa elämänsä aikana paljon toisia 
ihmisiä, jotka jättävät jälkensä ihmiseen. Ihminen auttaa toista ihmistä kulkiessaan 
elämän matkaa, se on arkista ja luonnollista auttamista. Kun on kyse 
vapaaehtoisesti auttamisesta ajatellaan, että se on toimintaa, joka antaa tukea 
sellaisessa tilanteessa jossa ihminen kokee itsensä kyvyttömäksi selviämään jostain 
tilanteesta. Silloin auttaja on saatavilla vain häntä varten. (Lindqvist 1992, 17-18.)  
Tämä on juuri Saapasavustajien rooli Seinäjoella Provinssirockissa. Siellä Saapas 
on saatavilla, kun juhlijoilla on avuntarve. Saapas on toiminut Provinssissa jo mo-
nia vuosia, joten se on kokeneille festivaalikävijöille tuttu ja he osaavat hakea 
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Saappaalta apua, mikäli kokevat sitä tarvitsevansa. On myös tehty huomio, että 
aikoinaan apua Saappaalta saaneet ovat tulleet myöhemmin kiittelemään Saapasta 
saamastaan avusta. 
Seurakuntalaiset ovat todella vastuullisessa työssä toimiessaan seurakunnassa 
vapaaehtoisina. Seurakunnan vapaaehtoistyömuotoja ovat esimerkiksi 
toimiminen pyhäkoulun opettajana, tukihenkilönä toimiminen, työskenteleminen 
rippikoululeireillä, päivystäminen palvelevassa puhelimessa ja 
yhteisvastuukerääjänä toimiminen. Seurakuntien vapaaehtoistoiminta on 
organisoitua ja sen periaatteena on lähimmäiskeskeinen, myötäelävä ja 
tasavertaiseen ihmisten väliseen vuorovaikutukseen perustuva ajattelu. 
Seurakuntien vapaaehtoistoiminta tukee seurakuntalaisen omaa aitoa 
auttamishalua ja siinä tehdään töitä joko yksilön tai yhteisön hyväksi. Jo aikoinaan 
Martti Lutherin mukaan seurakunnan jäsenten toiminnassa on kyse lähimmäisen 
rakkauden toteuttamisesta kutsumuksen perusteella. (Harju ym 2001, 66.) 
Oma kokemukseni tämän päivän nuorista on vapaaehtoistyön saralla se, että 
hyvin hankalaa on saada heitä tekemään vapaaehtoistyötä. Itse olen saanut 
monesti vastaukseksi ”Mitä siitä hyötyy?”, kun olen ollut kertomassa 
Saapastoiminnasta nuorille. Toki ei sovi yleistää, varmasti on paljon niitäkin, jotka 
haluavat olla mukana monessa vapaaehtoistoiminnassa. 
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3  PALVELUOPERAATIO SAAPAS 
Palveluoperaatio Saapas on saanut alkunsa vuonna 1972. Silloin sitä kutsuttiin 
festivaalitoiminnaksi. Toiminta sai alkunsa Helsingin ja Vantaan 
nuorisotyöntekijöistä, jotka ennakoivat Keimolassa järjestettävän rock-tapahtuman 
aiheuttavan riskitilanteita siihen osallistuville nuorille. Pelkona oli, että aluella on 
tiedossa runsasta alkoholin käyttöä ja myös huumeiden levittymisen uhka oli 
ilmassa. Ennakko-odotukset kävivät toteen. Ilman festivaalitoiminnan operaatiota, 
olisi tilaisuus muuttunut katastrofaaliseksi. (Alstela & Virtanen 1994, 8-9.)  
1975 festivaalitoiminnasta alettiin käyttää nimeä Palveluoperaatio Saapas. Siinä 
samassa tajuttiin, että olisi järkevää laajentaa Saappaan toimintaa festivaalityöstä 
ympärivuotiseen erityisnuorisotyön ja nuorisotyön toimintaan. Näin 
Saapastoiminnalle saatiin jatkuvuutta ja toiminta ei rajoittunut vain muutamaan 
tapahtumaan. Koulutettujen aikuisten ryhmä on kykeneväinen ottamaan vastuuta 
erityisnuorisotyöstä. Toiminnan tavoitteena on herättää vastuuntuntoa niin 
itseään kuin muita ihmisiä kohtaan. Saapastoiminnan tavoitteena on pyrkiä 
vaikuttamaan siellä, missä nuoret vapaa-aikaansa viettävät. (Alstela & Virtanen 
1994, 9.) 
Saappaan toiminnan arvomaailma ja ihmiskäsitys perustuu samoihin lähtökohtiin 
kuin kirkon toiminta muutenkin. Kirkko välittää ihmisille tuen ja lohdutuksen 
sanomaa elämään. Kirkko tarjoaa kristillisiä arvoja ja ohjenuoria siitä, kuinka elää 
itsensä ja muiden kanssa. Saapastoiminnassa on kyse ihmisen kokonaisvaltaisesta 
kohtaamisesta kohdattavan ihmisen omilla ehdoilla. Kuitenkin lasten ja nuorten 
etu menee aina tilanteessa kuin tilanteessa kaiken ohitse nojaten lastensuojelula-
kiin. Asiakasta ei saa jättää auttamatta, mikäli hän välttämättä tarvitsee apua, 
vaikka hän pyytäisi, ettei häntä autettaisi. (Kasari 2000, 5.) 
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3.1  Saappaan periaatteet 
Saapastoiminta on etsivää auttamistyötä ja sielunhoitotyötä joka kohdistuu 
nuoriin ja lapsiin. Toiminta on seurakuntien ylläpitämää työtä. Saapastoimintaa 
tehdään viikonloppuisin nuorten kokoontumispaikoissa sekä erilaisissa suurissa 
kokoontumisissa. Saapastoiminnan perusedellytyksiin kuuluu se, että 
seurakunnan työntekijä on perillä siitä mitä oman paikkakunnan nuorille kuuluu 
ja onko siellä tarvetta etsivään työhön tai viikonloppupäivystyksiin. Työntekijällä 
on oltava jo perustusvaiheessa moniammatillisia verkostoja. (Alstela & Virtanen 
1994, 10.) 
Saapastoiminta koostuu kolmesta eri toimintamuodosta, joita kuitenkin 
toteutetaan samoin periaattein. Toimintamuotoja ovat festivaalitoiminta, 
säännöllinen katupartiointi ja nettiSaapas. Näistä kolmesta on festivaalitoiminta 
määrällisesti merkittävintä. (Nuorten Keskus 2010a.)  
 Festivaalitoiminta tarkoittaa sitä, että Saapas järjestää jonkun suuren tapahtuman 
järjestäjän kanssa yhteistyössä festivaaleille nuorille tarkoitetun toimivan 
auttamisjärjestelmän. Festivaaleilla alkoholin käyttö on yleensä runsasta ja se 
aiheuttaa paljon vaaratilanteita. Tästä johtuen festivaalityö on ensiapupainotteista. 
Festivaaleilla Saapas toimii usein esimerkiksi SPR:n kanssa tiiviissä yhteistyössä. 
Säännöllistä katupartiointia voisi verrata etsivään työhön. Katupartionti lähtee 
suunnitelman pohjalta etsimään nuoria ja keskustelemaan heidän kanssaan. 
Saappaan tarkoitus tässä on tarjota nuorille mahdollisuutta keskusteluun. Sen 
tarkoituksena on myös olla matalan kynnyksen auttamistyötä, jossa 
kohtaamistilanteessa nuorella on itsemäärämisoikeus. Saapas kuitenkin noudattaa 
lakia ja tilanteen vaatiessa hälyyttää paikalle esimerkiksi virka-apua. NettiSaapas 
on internetissä SUOMI24-sivustolla tapahtuvaa etsivää työtä. Siellä koulutetut 
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päivystäjät ja työntekijät käyvät nuorten kanssa keskusteluja joko yleisessä 
chatissa tai yksityisviestein. (Nuorten Keskus 2010a.) 
3.2  Saapas nuorten auttajana 
Nuorilla on tarve tulla nähdyksi, arvostetuksi ja rakastetuksi. Aikuisten antama 
arvokkain lahja nuorelle on antaa hänelle tämä tunne. Aikuisten tehtävä on nähdä 
nuori ja ottaa tämä todesta. Näkemisellä tarkoitetaan, että nähdään itse ihminen, 
eikä vaan tämän ulkokuorta. Nuorten tapauksissa he saattavat peittää omaa itse-
ään kovan ulkokuoren taakse esimerkiksi meikein ja vaattein. Nuorta auttaa jak-
samaan eteenpäin se, että on olemassa turvallinen aikuinen, joka uskoo tähän ja 
antaa näin myös nuorelle uskon itseen ja omaan tulevaisuuteensa. (Pruuki 2008, 
10.) 
Saappaan toiminnan yksi tärkeimmistä lähtökohdista on antaa nuorelle se tunne, 
että hän on hyväksytty ja tärkeä ihminen, että hänet kohdataan tasavertaisena ih-
misenä ja hänestä välitetään. Saapas on pitkän historiansa ansiosta saanut nuorten 
keskuudessa positiivisen statuksen. Mikäli nuori kapinoi Saappaan tarjoamaa 
apua vastaan, se saattaa johtua vain nuoren sen hetkisestä kehitysvaiheesta, johon 
kuuluu kapina aikuisia kohtaan. Kuitenkin yleensä nuorten näkemys on, että Saa-
pasavustajat ovat nuorten puolella ja nuorten asioita ajattelevia. (Kasari 2000, 3.) 
Yleinen käsitys Saappaan toiminnasta on se, että sen tehtävänä on ”roudailla” 
humalassa olevia nuoria. Kuitenkin Saappaan toiminta on todellisuudessa paljon 
monipuolisempaa. Tärkeää on nähdä Saapastoiminta kokonaisuutena, eikä ainoas-
taan yksittäisinä toimintakertoina. Päivystystoimintaan kuuluu hädässä olevan 
nuoren konkreettinen auttaminen. Yleisimpiä auttamiskeinoja ovat lepopaikan 
tarjoaminen, fyysisen ensiavun antaminen sekä kuljetus- ja keskusteluapu. Monet 
Saappaalta avun saaneet muistelevat auttamistilannetta vielä vuosienkin päästä ja 
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se on saattanut olla ratkaiseva tekijä nuoren elämässä, että elämä on lähtenyt ta-
kaisin raiteilleen tai on muuten löytänyt elämälleen suunnan. Osa Saappaalta 
avun saaneista haluaa myös itse täysi-ikäisyyden saavutettuaan olla osana Saa-
pasväkeä ja näin olla auttamassa muita ja näin ollen hän antaa hyvän kiertää. (Ka-
sari 2000, 3.) 
Nuoret arvostavat Saappaan toimintaan liittyviä termejä vapaaehtoisuus ja luot-
tamuksellisuus. Nuoret saattavat ihmetellä, kun Saapastoiminnasta ei saa palkkaa. 
Kuitenkin Saappaan toiminta on toimintaa, joka on luottamuksellisuuden ja va-
paaehtoisuuden varassa. (Kasari 2000, 4.) 
Seinäjoella Saapasoperaation toimintaan kuuluu nämä yleisimmät auttamiskeinot. 
Festivaaleilla päivystettäessä suurta roolia näyttelee lepopaikan tarjoaminen sekä 
asiakkaiden kuljettaminen sairaalaan tai terveyskeskukseen. Keskusteluja on 
oman kokemukseni mukaan ollut kahtena viime vuonna kaikista eniten. Nuoriso-
tutkimuksen tekstissä on mainittu, että nuoret voivat vielä vuosienkin päästä 
muistaa itse saaneensa apua Saappaalta ja tämä on myös Seinäjoella huomattu. 
Saappaan tukikohtaan on tullut niitä, ketkä ovat joskus apua Saappaalta saaneet ja 
ovat tulleet kiittelemään avun saannista. Saapasoperaatio on toiminut Provinssi-
rockissa vuosia, joten sielläkin jo vanhemmat festivaalikävijät tietävät tulla apua 
hakemaan, on sitten kyse keskusteluavusta tai tarpeesta lepopaikkaan.  
3.3  Saapastoiminta valtakunnallisesti 
Tällä hetkellä Suomessa Saapastoimintaa on Espoossa, Keravalla, Nurmijärvellä, 
Helsingin seurakuntayhtymällä Snellussa, Mikaelin seurakunnassa Helsingissä, 
Kiuruvedellä, Sotkamossa, Vantaankoskella, Jyväskylässä, Vaasassa, Seinäjoella, 
Kajaanissa, Kotka-Kymin seurakuntayhtymällä, Kalajoen rovastikunnassa, Porin 
seurakuntayhtymällä, Tampereella ja sen lähiseurakunnissa, Mikaelin seurakun-
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nassa Turussa, Joensuussa sekä Hattulassa. NettiSaapas toimii Helsingissä, Es-
poossa, Kotkassa, Kajaanissa, Sotkamossa, Kiuruvedellä, Jyväskylässä, Turussa ja 
Äänekoskella. (Nuorten keskus 2010b.) 
Kirkon strategisissa lähtökohdissa mainitaan se, että erityisnuorisotyölle läsnäolon 
nuorisotyönä on luonnollista olla siellä missä nuoret ovat, kohdata heitä ja reagoi-
da heitä koskeviin asioihin. Erityisnuorisotyön tehtävänä on myös etsiä niitä, joi-
den hätä on suurin ja joita ei välttämättä muulla tavalla auteta. Ensisijaisesti eri-
tyisnuorisotyön juuret ovat nuorten kohtaamisessa ja palvelemisessa. Kirkko koh-
taa nuoria palvelullaan ja sanomallaan heidän omassa elämänpiirissään ja se vas-
taa keskeisesti läsnäolon haasteisiin. (Kirkkohallitus 2007, 4.) Saapastoiminta on 
nimenomaan sitä, että ollaan auttamassa siellä missä nuoret ovat. Esimerkiksi Sei-
näjoen tapauksessa ollaan Provinssirockissa läsnä ja valmiina auttamaan, mikäli 
tarvetta siihen tulee. Tässä toteutuu erityisnuorisotyön ensisijainen tarkoitus eli 
kohdata nuoria ja palvella heitä. 
On tärkeää kohdata nuoria siellä missä he ovat. Siksi myös NettiSaapas on tärkeä 
työmuoto. Kehittyvän tietotekniikan ja lisääntyvän internetin käytön myötä, nuo-
ret viettävät ainakin oman kokemukseni mukaan paljon aikaa internetissä. On tär-
keää, että myös niillä nuorilla ketkä viettävät paljon aikaansa internetissä, on 
mahdollisuus tulla kohdatuksi siellä missä ovat.  
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4  VALTAKUNNALLISESTA KOULUTUKSESTA SEINÄJOEN MALLIIN 
Valtakunnallinen Saapaskoulutus antaa määrättyjä raameja koulutukselle. 
Kuitenkin Saapasryhmät toimivat niin eri tavoin ja erilaisissa ympäristöissä, 
ajatuksena on siis vain antaa koulutusrunko. Koulutuksessa on syytä ottaa 
huomioon oman alueen erityispiirteet ja se, mihin Saapastoiminta siellä painottuu. 
Koulutuksen tavoitteena on kuitenkin se, että joka puolella Suomea käytettäisiin 
annetusta koulutusmateriaalista perusnäkemyksiä ja pääajatuksia. (Kasari 1994, 
12.) 
Koulutukseen haluavien vapaaehtoisten avustajien määrä vaihtelee ympäri 
Suomen. Joillain paikkakunnilla halukkaita voi olla enemmän kuin heitä voidaan 
ottaa mukaan koulutukseen, kun taas joillakin paikkakunnilla työntekijällä voi 
olla vaikeuksia löytää uusia koulutettavia esimerkiksi siitä syystä, että 
Saapaskoulutusta ei ole aiemmin paikkakunnalla järjestetty. (Kasari 1994, 12.) 
4.1  Saapaskoulutus 
Saapasavustaja-koulutus on aikuisten koulutusta. Koulutettavien ikäerot saattavat 
olla hyvinkin suuria. Koulutuksessa on tärkeää ottaa huomioon jokaisen avustajan 
henkilökohtaiset edellytykset ja ominaisuudet. Koulutuksen päämääränä on luoda 
pohja ihmisen kasvu- ja kehitysprosessille. Koulutuksessa olisi tärkeää hyödyntää 
avustajien monipuolista elämänkokemusta. (Kasari, 1994, 12.) 
Koulutuksen alkaessa on tärkeää käydä läpi koulutettavien kanssa se, että mistä 
koko Saapaskoulutuksessa on kyse, miksi sitä opiskellaan ja mitä se pitää 
sisällään. Koulutuksen tavoitteet on hyvä kertoa ja keskustella myös 
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koulutettavien kanssa mitkä heidän odotuksensa ovat. Kouluttajan on tehtävä 
kurssisuunnitelma ja se on jaettava koulutettaville. (Kasari, 1994, 12.) 
Koulutuksen aikana täytyy olla mahdollisuus antaa palautetta kouluttajalle, ja 
täten täytyy olla mahdollisuus myös muuttaa koulutuksen sisältöä. Opetuksen 
sisältö kannattaa miettiä mahdollisimman mielekkääksi. Tarvitsisi miettiä 
esimerkiksi millaisia opetusmetodeja ja työskentelytapoja aikoo käyttää ja käyttää 
niitä myös monipuolisesti vaihdellen. Saapaskoulutusta toteuttaessa ei perinteinen 
luentotyylinen opetus ole varmastikaan paras vaihtoehto opettaa. 
Saapaskoulutuksen tarkoitus on perustua vuorovaikutukseen, kuten myös koko 
Saapastoiminnan. Saapaskoulutuksessa on tärkeimpinä tekijöinä itse avustajat. 
Koulutuksessa on tärkeää antaa aikaa keskustelulle. (Kasari 1994, 13.) 
Koulutukseen sopii hyvin opetusmetodiksi draamamenetelmät. Ne helpottavat 
avustajia päivystyksissä, kun pystytään jo ennakkoon harjoittelemaan mahdollisia 
vastaantulevia tilanteita. Tässä on myös etuna se, että koulutettavat ovat itse myös 
isossa osassa tässä ja tekemässä opetusta myös, joten tällainen opetusmetodi 
mahdollistaa Saapasavustajaksi oppimista paljon. Saapaskoulutuksessa on tärkeää 
myös käytännön opiskelu, eli tutustuminen käytännössä siihen, mitä 
Saapastoiminta oikein on. Käytäntöön voi liittyä tutustumiset erilaisiin 
nuorisohuollon palveluihin. Tutustumiskäynnit auttavat avustajaa hahmottamaan 
missä kokonaisuudessa Saapas oikein on mukana. (Kasari 1994, 13-14.) 
Saapasavustajakoulutus painottuu kasvuryhmätyyppiseen opiskelutapaan. 
Tavoitteena on käsitellä opetusmateriaalia mahdollisimman paljon pienryhmissä. 
Se tarkoittaa sitä, että koulutettavalla on mahdollisuus oppia myös 
henkilökohtaisen oivalluksen ja kokemuksen kautta. (Kasari 1994, 14.) 
Koulutuksessa on mahdollista käyttää esimerkiksi Nuorten Ihmissuhdekurssin 
materiaalia. Koko NUISKU-koulutuskin on mahdollista lisätä osaksi 
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Saapaskoulutusta. Se kuitenkin tarkoittaa sitä, että koulutuksen tuntimäärä kasvaa 
silloin melko paljon. (Kasari 1994, 12-14.) NUISKU- koulutuksessa opiskellaan ih-
missuhdetaitoja. Kurssin tarkoituksena on oppia puhumista ja kuuntelemista sekä 
ristiriitojen ratkaisemiseen liittyviä taitoja. NUISKU- koulutus on lähtökohtaisesti 
nuorten näkökulmasta ihmissuhdetaitojen opettelua. Kurssi on suunnattu perus-
koulu- ja lukioikäisille, jotka ovat kiinnostuneita ihmissuhdetaidoista. Kurssi kuu-
luu osaksi Thomas Gordonin kurssiperhettä. NUISKU- kurssilla käsitellään esi-
merkiksi ystävyyttä ja perheen välisiä ihmissuhteita, tulevaisuuden suunnittelua 
sekä omia tunteita ja arvoja. Kurssin pituus on 28-30 tuntia, eli 2op. Kurssilla on 
luentoja sekä niiden lisäksi paljon käytännön harjoituksia. NUISKU- kursseja jär-
jestetään ympäri Suomea. (Nuorten Keskus 2010c.)   
Koulutuksessa on mahdollista käyttää viikonloppujaksoja esimerkiksi siten, että 
vietetään koko viikonloppu yhdessä vaikka leirikeskuksessa. Silloin on paljon 
aikaa käydä läpi eri asioita. Kuitenkin siinä on riskinsä, että tulee koulutettavalle 
liian paljon opittavaa vastaanottokykyyn nähden. Koulutuksen jaksottaminen 
pitkälle aikavälille on suotavaa ja silloin se avaa myös paljon mahdollisuuksia 
esimerkiksi viikonloppuleirejä, tutustumiskäyntejä, asiantuntijaluentoja ja 
iltakokoontumisia. (Kasari 1994, 15.) 
Itse olen käynyt Saapaskoulutuksen Seinäjoella, joka on sisältänyt 
viikonloppuleirin ja festivaalipäivystyksen. Koen, että koulutuksen on oltava 
laajempi ja sisällettävä enemmän asioita, jotka ovat olennaisia Saapastoimintaa 
ajatellen. Myöhemmin koulutukseni täydentyi kuitenkin EA-koulutuksessa ja 
järjestyksenvalvojan koulutuksella. En kuitenkaan koe, että ne olisivat esimerkiksi 
pakollisia koulutuksia liittyen Saapaskoulukseen, vaan enemminkin niistä voisi 
ottaa olennaisia osia liittyen Saapastoimintaan.  
Saapasryhmän kokoaminen ja kouluttaminen on haasteellista, niin ryhmän 
jokaiselle jäsenelle kuin myös kouluttajalle. Ryhmä muodostuu yksilöistä, joilla on 
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eri lähtökohdat, eri elämäntilanteet, ja joiden kokemukset, ammatillinen 
osaaminen ja tiedot ovat erilaiset. Koulutuksen tarkoituksena on saada jokainen 
koulutettava palvelemaan ryhmäänsä alusta asti kaikella osaamisellaan. (Alstela & 
Virtanen 1994, 21.)  
Osallistuakseen Saapaskoulutukseen, täytyy olla motivaatio kohdallaan, koska 
sitoutuminen koulutukseen on erittäin tärkeää. Juuri siksi, että sillä ryhmällä 
tehdään koulutuksen päätyttyä yhteinen päivystys. Tiimin täytyy toimia yhdessä. 
Oma näkemykseni on, että Saapaskoulutukseen hakeutuvat ihmiset ovat motivoi-
tuneita auttamistyöhön ja olemaan läsnä niille ketkä sitä tarvitsevat.  
4.2  Kehittämistehtävät 
Seinäjoen Saapaskoulutussuunnitelman tavoite on antaa seurakunnan 
erityisnuorisotyönohjaajalle hyvä koulutusrunko mistä käy ilmi asiat, mitä 
koulutuksessa tulee olla. Seinäjoella ei tällä hetkellä ole koulutusrunkoa, joten 
työni tulee tarpeeseen. Saapaskoulutuksen tavoitteena on myös palvella 
koulutukseen osallistuvia avustajia siten, että he saavat mahdollisimman hyvät 
eväät toimia Saapasavustajan tehtävässä. Kehittämistehtävänä on siis rakentaa 
mahdollisimman monipuolinen, mutta kuitenkin festivaalityöhön painottuva Saa-
paskoulutus.  
On tärkeää, että Saapasavustajat on koulutettu tehtäväänsä hyvin, koska 
Saapastoiminta on tärkeää. Kuten aiemmin kirjoitin siitä, mistä Saapastoiminta sai 
alkunsa eli Keimolassa järjestettäviltä festivaaleilta, jotka olisivat ilman Saapasta 
räjähtäneet käsiin, niin tilanne on tänäkin päivänä sama. Saapas on tärkeä 
yhteistyökumppani kesän isoilla festivaaleilla. On tärkeää, että Saapastoiminta 
jatkuu Suomessa yhtä laadukkaana kuin se on tähänkin asti ollut. Siksi tarvitaan 
hyvää koulutusta, joka palvelee apua tarvitsevia heidän tarvitsemallaan tavalla. 
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Koska Seinäjoella Saapas toimii ainoastaan festivaaleilla, niin on tärkeää, että 
avustajat saavat sen mukaista koulutusta. Saapastoiminta on kehittynyt vuosien 
saatossa paljon ja edelleen sitä on tarve kehittää, joten tässä kohdin kehitän 
Seinäjoelle sen tarvitseman koulutussuunnitelman.  
4.2  Saapaskoulutuksen tavoitteet 
Saapaskouluksen tavoitteisiin kuuluu aivan ensimmäisenä se, että avustaja 
ymmärtää Saapastoiminnan taustalla olevat kristilliset peruskäsitykset Jumalasta, 
elämästä ja ihmisestä. Avustajan olisi myös perehdyttävä seurakunnan ja 
nuorisotyön organisaatioon ja menetelmiin. Erityisnuorisotyön menetelmien 
tunteminen on erittäin tärkeää. Sitoutuminen perusperiaatteisiin edellyttää, että 
avustajalla on tietoa periaatteista ja siitä mitä ne merkitsevät. (Kasari 1994, 6.) 
Tavoitteena on myös tukea Saapasavustajan hengellisyyttä. Häntä tuetaan myös 
henkilökohtaisten kasvutavoitteidensa asettamisessa. On tärkeää myös tukea 
häntä seurakuntalaisena ja avustajalle täytyy antaa informaatiota myös muusta 
seurakunnan toiminnasta. (Kasari 1994, 7.) 
Saapasavustajien täytyy sitoutua ryhmään. Avustajat tarvitsevat toistensa tukea. 
Saapasryhmän on toimittava hyvin yhdessä ja tämän ryhmän sisäinen hyvinvointi 
on perusedellytys sen toimimiselle ja Saapastoiminnan onnistumiselle. Saapas-
ryhmäläisten on kyettävä luottamaan toisiinsa. Palveluoperaatio Saappaan tärkein 
väline on itse avustajaryhmä. (Kasari 1994, 7.) 
Saappaan perustehtävä on kohdata nuoria. Tämä vaatii avustajilta kykyä siihen. 
Avustajan on täten tunnettava nuorten kasvuun ja kehitykseen vaikuttavia 
tekijöitä. Avustajan on tiedettävä nuorisokulttuureista sekä nuorison asemasta 
yhteiskunnasta. Avustajan tulee olla tietoinen oman paikkakuntansa nuorten 
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tilanteesta. Koulutuksessa on syytä opettaa kuinka kohdata nuoria, sekä 
vuorovaikutustaitoja on syytä kehittää pitkin koulutusta. Sielunhoito on 
Saapastoiminnassa olennainen osa, ja myös sitä on koulutuksen aikana tärkeä 
harjoittaa. (Kasari 1994, 8.) 
Saapaskoulutettava tunnistaa nuorten kriisikäyttäytymistä. Hänellä on oltava 
perustiedot siitä millaista nuoren kriisikäyttäytyminen on. Saapasavustajalla on 
oltava myös perustason tietoa päihteistä ja niiden vaikutuksista, kuten myös 
päihteitä koskeva lainsäädäntö on oltava hallussa perustasolla. Myös lapsia ja 
nuoria koskeva lainsäädäntö on hyvä olla jollain tasolla tiedossa. Avustajan täytyy 
tietää myös paikallisista nuorisohuollon palveluista, jotta voi tarvittaessa ohjata 
nuoria käyttämään niitä palveluita. (Kasari 1994, 9.) 
Saapasavustajan on tiedettävä oikeuksista ja velvollisuuksista sekä yhteistyötahoja 
koskevista säädöksistä jotka liittyvät Saapastoimintaan. Eli täytyy olla tietoinen 
jokamiehen oikeuksista ja velvollisuuksista, autettavan oikeusturvasta sekä 
omasta oikeus- ja vakuutusturvasta. Tärkeää on saada avustajat myös 
ymmärtämään, että he ovat velvollisia noudattamaan salassapitovelvollisuutta. 
(Kasari 1994, 10.) 
Avustajan on tunnettava oman Saapasryhmänsä toimintatavat, avustajan on 
osattava käyttää ryhmänsä kalustoa ja omaksuttava käytännön ensiaputaidot. 
Toimintatapoihin kuuluu esimerkiksi etsivä työ, festivaalityö sekä 
yökahvilatoiminta. (Kasari 1994, 11.) 
 
4.3. Kehittämishankkeen toteutus 
Suunnittelin Seinäjoen Saapaskoulutuksen seurakunnan nuorisotyön toiveesta ja 
oman kokemukseni pohjalta. Koska itse olen tehnyt erityisnuorisotyön viransijai-
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suutta, niin olen kokenut, että Saapaskoulutukseen tarvitsisi selkeän koulutusmal-
lin. Koulutukseni on viiden kokoontumiskerran koulutus, johon sisältyy niin teo-
riaa kuin käytäntöäkin. Yhtenä tärkeimpänä asiana pidän ryhmän muodostumista 
turvalliseksi ja luotettavaksi. Teoriaosuudessani viittasin Aallon tekstiin ryhmän 
turvallisuudesta ja tätä peräänkuulutan erityisesti Saapasryhmän kohdalla. Koska 
he yhdessä tekevät ja toimivat yhteisen hyvän eteen.  
Otin käyttööni tärkeän harjoituksen Kasarin teoksesta Saapasavustaja koulutus, 
jossa on harjoitus, jossa pestään pareittain toistensa jalkoja. Tämä kuvastaa olemis-
ta niin avustajan kuin autettavan roolista. (Kasari 1994,18.) 
Koulutus on rakennettu mukaillen valtakunnallista Saappaan koulutussuunnitel-
maa, mutta kuitenkin suunnaten Seinäjoen Saappaan toiminnan tarkoituksiin.  
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5  OHJAAJAN TAIDOT JA OPETUKSEN PERUSMENETELMÄT 
Ihminen tarvitsee monia erilaisia ominaisuuksia toimiakseen ryhmässä ohjaajana. 
Omia ominaisuuksiaan on myös hyvä kehittää kokoajan. Ohjaajan tärkeitä omi-
naisuuksia ovat esimerkiksi empatiakyky, huolellisuus, kyky olla turvallinen, pit-
käjänteisyys, rohkeus, herkkyys sekä kärsivällisyys. Saadakseen ryhmän toimi-
maan edellä mainittuja ominaisuuksia olisi hyvä olla. Empatiakyky on yksi tär-
keimmistä kyvyistä. On tärkeää, että ohjaaja aistii koulutettavien mielialoja ja pys-
tyy asettumaan heidän asemaansa. Ohjaajalla on tärkeää olla myös hyvät viestin-
tätaidot. Viestinnän perustaitoihin kuuluu taito kuunnella toisten tunteita, kyky 
antaa myönteistä palautetta sekä oman minäviestin antamisen taito. Harjoituksia 
ryhmän kanssa tehtäessä on tärkeää, että ohjaajalla on kyky antaa ohjeet hyvin. 
Harjoituksen onnistuminen on paljon kiinni siitä, kuinka se ohjeistetaan. Ohjaajan 
on tärkeää kehittää itseään kokoajan ohjeistuksen antajana. (Aalto & Pikkarainen 
1994, 27-28.) 
5.1  Ohjaajan ominaisuuksia 
Ohjaajalla kuten kaikilla ihmisillä on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. On hyvä 
olla tietoinen omista vahvuuksistaan ja heikkouksistaan. Omassa toiminnassa 
saattaa heikkoudet aiheuttaa ongelmia ja toisaalta myös vahvuudet saattavat yli-
korostua. Ihmiset ovat erilaisia, jotkut ovat erittäin empatiakykyisiä, mutta heiltä 
saattaa puuttua kyky määrätietoiseen ohjaamiseen. Joku voi taas olla lahjakas toi-
minnallisella puolella, mutta kyky tuntea empatiaa onkin sitten heikompaa. Kui-
tenkin tärkeintä on se, että tunnistaa omat vahvuutensa ja heikkoutensa ja hyväk-
syy ne. Heikkouksia voi aina pyrkiä korjaamaan, mikäli ne ovat ongelmana jolle-
kin muulle. (Aalto & Pikkarainen 1994, 27-28.) 
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Ohjaajan tärkeisiin ominaisuuksiin kuuluu myös kyky kestää kielteisiä tunteita. 
Ohjaajan on hyvä olla tietoinen omista kielteisistä tunteistaan ja siitä kuinka hän 
niitä käsittelee, koska kun omat tunteet ovat hallinnassa, niin on helpompi kohda-
ta muiden kielteisiä tunteita. Ohjaajalla on oltava myös kyky ratkaista ongelmia. 
Ongelmilta ei vältytä, kun ollaan ryhmässä, joten on erittäin tärkeää, että ohjaajalla 
on ongelmanratkaisutaidot hallussa esimerkiksi kiusaamistapauksiin. (Aalto & 
Pikkarainen 1994, 27-29.) 
Saapaskoulutuksessa koulutetaan jo täysi-ikäisiä ihmisiä, mutta silti yllä mainitut 
taidot ovat erittäin tärkeitä. Saapaskoulutukseen sisältyy paljon käytännön teke-
mistä ja harjoittelua, joten kouluttajan on oltava tietoinen mitä Saapaskoulutuk-
seen liittyy teoriassa, mutta myös hänellä on samaan aikaan oltava kyky tuntea 
empatiaa. Saapastoiminta on toimintaa, jossa tarkoituksena on kohdata ihmisiä, 
joten on tärkeää, että kouluttajalla itselläänkin on kyky siihen, koska näin hän pys-
tyy koko koulutuksen ajan välittämään koulutettaville tätä taitoaan.  
5.2  Opetusmenetelmät 
Opetusmenetelmää valittaessa on tärkeintä ottaa huomioon se, kuinka kyseinen 
työtapa palvelee oppijaa. Opetusmenetelmää valittaessa täytyy tietää, mikä oppi-
misvaihe oppijalla on menossa, eli mitä oppimisvaihetta opetusmenetelmän on 
tarkoitus palvella. Oppimisvaiheet on jaettu kolmeen osaan, orientaatiovaihe, pro-
sessointivaihe ja koostamisvaihe. (Pruuki & Pruuki 2002, 28.) 
 Orientaatiovaiheessa on tarkoituksena käyttää työtapaa, jonka avulla saadaan 
aiemmin opittu ja saatu kokemus esiin. Prosessointivaiheessa on tärkeää löytää 
työtapa, joka antaa tilaa oppijan omalle luovuudelle ja jonka kautta on mahdolli-
suus tarjota uutta opittavaa. Koostamisvaiheessa on käytettävä työtapaa, josta on 
suurin hyöty oppijalle hänen hahmottaessaan opetettavasta asiasta se keskeisin. 
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Työtapoja voi ryhmitellä monin eri tavoin. Mikäli oppimistavat luokitellaan ohjaa-
jan ja oppijan aktiivisuuden määrän perusteella siitä voidaan erotella ohjaajajoh-
toiset, oppijakeskeiset ja yhteistoiminnalliset työtavat. Lyhyesti sanottuna ohjaaja-
johtoinen on sisällöltään karkeasti sanottuna luentotyyppinen, oppijakeskeinen 
työtapa käsitetään ryhmätyönä ja yhteistoiminnallinen työtapa sisältää opetuskes-
kustelun. (Pruuki & Pruuki 2002, 28.) 
Ohjaajajohtoinen opetusmenetelmä on saanut kritiikkiä sen tehottomuudesta. Täs-
sä työtavassa vain itse ohjaaja on aktiivinen ja oppijat ovat passiivisia, on oletetta-
vaa, että oppijat pitkästyvät. Se ei kuitenkaan ole ehdotonta, että asia on näin. Tär-
keänä oppimisen edellytyksenä pidetään oppijan omaa aktiivisuutta ja toimintaa, 
mutta se ei kuitenkaan takaa sitä, että oppija oppii. Arvioitaessa opetuksen tehok-
kuutta on olennaisin asia se, onko oppijalla kyky käynnistää itsessään oppimis-
prosessi. Yleensä sen käynnistäminen ja ohjaaminen on helpompaa esimerkiksi 
aloittaessa keskustelemaan oppijan jo olemassa olevista aikaisemmista kokemuk-
sista. (Pruuki & Pruuki 2002, 28.) 
Oppijan tiedon hankintaa edistävät parhaiten oppijakeskeiset opetusmenetelmät. 
Tässä työtavassa ei ole olennaista se itse työtapa, vaan se mihin sitä käytetään ja 
miten. Tässä opetusmenetelmässä yleensä vuorottelevat oppijakeskeinen ja ohjaa-
jakeskeinen työtapa, jolloin kummastakin käytetään hyödyksi niiden vahvuudet. ( 
Pruuki & Pruuki 2002, 28.) 
Yhteistoiminnallisessa työtavassa on mahdollisuus hyödyntää myös ohjaajan ja 
oppijan aktiivisuutta samaan aikaan. Tarkoittaen sitä, että ohjaaja voi samanaikai-
sesti tukea oppijaa jakamaan omaa aikaisempaa tietoaan ja kokemusta muille ja 
edistää uusien tietojen ja kokemusten syntymistä. Parhaimmillaan myös ohjaaja 
itse saa uusia kokemuksia ja ratkaisumalleja vuorovaikutukseen oppijan kanssa. 
(Pruuki & Pruuki 2002, 28-29.) 
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Ajattelen, että Saapaskoulutuksessa on tärkeää hyödyntää mahdollisimman monia 
eri opetustapoja, koska on monta erilaista oppijaa, ja opetettavaa asiaa on niin pal-
jon erilaista. Oma näkemykseni on, että kaikkia edellä mainittuja opetusmenetel-
miä tulee hyödyntää saadakseen erittäin hyvän oppimiskokonaisuuden. Saapas-
toiminta on käytännön työtä, joten on tärkeää saada koulutettavat jo koulutusvai-
heessa mahdollisimman lähelle käytäntöä.  
5.3  Turvallinen ja toimiva ryhmä 
Ryhmä koostuu yksilöistä. Ryhmä toimii, kun yksilöt kokevat kiintymystä ja 
lojaalisuutta ryhmää kohtaan. Yksilön on tällöin laitettava yhteiset edut ja tarpeet 
omiensa edelle. Toimivaan ryhmään vaikuttaa ryhmäläisten myötävaikutus 
ryhmän toimintaan omien vahvuuksiensa kautta sekä kyky hyödyntää toisten 
osaamista. Ryhmässä vaihdetaan paljon ajatuksia ja sen sisällä on avointa 
vuorovaikutusta. Toimivaan ryhmään kuuluu myönteinen riippuvuus toisista, 
yksilöllinen sitoutuminen, vuorovaikutteinen viestintä, sosiaalinen yhdessä 
tekeminen ja pohdinnan pohtiminen sekä reflektointi. (Kataja, Jaakkola & 
Liukkonen 2011, 22.) Myös toimiva Saapasryhmä tarvitsee näitä kaikki 
edellämainittuja toimivan ryhmän piirteitä ja tunnusmerkkejä.  
Ryhmän on tunnetasolla havaittava, että he ovat yhtä ja yhteinen menestyminen 
on kaikkien oppimisen ja edun mukaista. Ryhmäläisillä on oltava tunne, että jäse-
net tarvitsevat toisiaan, yhden menestyminen vaikuttaa koko ryhmän menestymi-
seen. Toimiakseen ryhmä tarvitsee vuorovaikutuksellista viestintää, se voi ainoas-
taan toimia ryhmässä, jossa vallitsee keskinäinen luottamus, avoimuus ja arvostus. 
On tärkeää korostaa jokaista ryhmän jäsentä, kun lopputulos on saavutettu. Jokai-
nen ryhmän jäsen on omalla panoksellaan osallistunut toimintaan. Kun tehdään 
jotain yhdessä, täytyy antaa toisille tilaa, kuunnella muiden mielipiteitä ja arvostaa 
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niitä. Ryhmän jäsenten on kestettävä toisten erilaiset mielipiteet ja on opittava te-
kemään valintoja yhdessä. Kun ryhmä pohtii yhdessä toimintaansa ja reflektoi 
sitä, niin se on väylä muuntaa omia kokemuksia ja tunteita uusiksi teorioiksi ja 
käytännön malleiksi. Kun reflektointi kehittyy, oppii ryhmä myös tarkkailemaan 
ryhmänsä toimintaa, omaa oppimistaan ja yhteistyötaitojen kehittymistä. (Kataja 
ym. 2011, 22-23.) 
Kun ryhmä on turvallinen, se auttaa yksilöitä tuomaan parhaat puolensa esille. 
Turvallisessa ja luotettavassa ryhmässä saa jokainen olla oma itsensä ja tällöin 
myös yksilön piirteet, jotka vielä tarvitsevat kehittymistä jalostuvat pikkuhiljaa. 
Turvallisessa ryhmässä hyväksytään yksilöiden heikkoudetkin. Turvallisessa 
ryhmässä uskalletaan kokeilla sellaisia asioita, joihin ei yksilö olisi ennemmin edes 
uskaltanut miettiä osallistuvansa. Mikäli ryhmä on erittäin turvallinen, saattaa 
siinä olla mahdollisuus käydä lävitse myös yksilöiden kipeitäkin asioita ja tätä 
kautta yksilö kokee välittämistä, arvostusta ja hyväksyntää. Ryhmäläisten itsetun-
not vahvistuvat mitä turvallisempi ryhmä on, tätä kautta yksilöt alkavat ajatella 
muiden parasta ja välittävänsä myös muista ryhmän jäsenistä. (Aalto 2000, 17.) 
Saapasryhmä vaatii turvallisuutta toimiakseen. Kuten yllä on mainittu, niin ryh-
mällä on yhteinen tavoite ja siihen päästäkseen on ryhmän oltava luotettava ja 
turvallinen. Saapasryhmän tavoite on esimerkiksi Seinäjoella selvitä viikonlopun 
festivaalipäivystyksestä siten, että kaikki jaksavat. Jaksaminen on riippuvaista 
myös siitä ryhmästä, joten avustajien on koettava, että he pystyvät siinä kerto-
maan omia tuntemuksiaan ja ajatuksiaan.  
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6  SEINÄJOEN KOULUTUSSUUNITELMA 
Seinäjoella Saapastoiminta painottuu festivaalitoimintaan, joten tekemäni koulu-
tussuunnitelma on tehty painottaen festivaaleilla olennaisiin asioihin. Koulutus-
suunnitelmaa voi tulevaisuudessa kehittää, mikäli Saapastoiminta Seinäjoella laa-
jenee myös esimerkiksi katupartiointiin. Ajatuksena voisi olla myös, että Saapas-
toiminta laajenisi osaksi seurakunnan nuorisokahvilan toimintaa.  
Koulutuksessa on muistettava, että ohjaaja kouluttaa aikuisia ihmisiä. On tärkeää, 
että kouluttaja osaa havainnoida millainen hänen ryhmänsä on ja omien johtopää-
töstensä perusteella valita esimerkiksi sopivia leikkejä tai olla jopa leikittämättä 
ollenkaan. Koulutettavia on hyvä ottaa kerrallaan koulutukseen maksimissaan 20, 
kuten Kasari teoksessaan Saappaan avustajakoulutus- teoksessaankin toteaa (Ka-
sari 1994, 12). 
Koulutus koostuu kuudesta tapaamisesta, jotka mielestäni olisi hyvä ajoittaa vii-
konloppuihin. Ajatus olisi, että koulutus alkaisi helmikuussa ensimmäisellä ta-
paamisella. Koulutus jatkuisi maaliskuulla kahtena esimerkiksi lauantai-
aamupäivänä, huhtikuussa olisi Saapaskoulutusleiri, seuraava kokoontuminen 
olisi harjoituspäivystys, joka voisi sijoittua koulunpäättäjäisviikonlopulle ja koulu-
tuksen viimeinen osio olisi päivystäminen Provinssirockissa.  Koulutus on mah-
dollisimman monipuolinen ja paljon avustajille antava. Se sisältää niin käytäntöä 
kuin teoriaakin. Koulutuksessa on mielestäni tärkeää käyttää muitakin kouluttajia 
kuin itse nuorisotyönohjaaja. Tässä vaiheessa, kun koulutus painottuu festivaali-
päivystyksiin, niin on järkeenkäypää, että Provinssirockin yhteistyökumppaneita 
pyydetään vieraileviksi kouluttajiksi. Osallistuttuaan koulutukseen ja päivys-
tysoperaatioon saa avustaja todistuksen, että on käynyt Saapaskoulutuksen.  
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6.1  Ensimmäinen koulutuskerta 
Avustajien ensimmäinen tapaaminen on pääosin tutustumista. Ryhmä on tässä 
vaiheessa uuden asian äärellä, joten heidät on hyvä ryhmäyttää hyvin. Aiemmin 
viittasin Aallon tekstiin, jossa puhuttiin turvallisesta ryhmästä, niin on tärkeää jo 
alusta asti saada myös Saapasavustajat kokemaan olevansa turvallisessa ryhmäs-
sä. Aallon tekstissä kerrottiin siitä, että turvallisessa ryhmässä on ryhmäläisten 
hyvä olla, pystytään luottamaan muihin ryhmäläisiin sekä koetaan itsensä yhtenä 
ryhmän jäsenenä. Tämä on ensi arvoisen tärkeää Saapastoiminnassa. Mikäli ryh-
mäläiset eivät tunne toisiaan, on alkuun opeteltava toisten nimiä. Ryhmästä riip-
puen voi olla joko ihan nimileikkejä tai ihan vain oman nimen kertominen.  Tämän 
jälkeen tilanteen mukaan voi ottaa joko jotain leikkejä tai lähteä käsittelemään itse 
aihetta.  
Ensimmäisellä tapaamiskerralla on hyvä kertoa osallistujille mikä on Saapas, mi-
ten se toimii, missä se toimii, kuka sitä ylläpitää sekä avustajien roolista koko Saa-
pastoiminnassa. Kuten aiemmin opinnäytetyöni teoriaosassa viittasin Kasarin te-
okseen, jossa käsitellään valtakunnallista Saapaskoulutusta, niin Seinäjoen mallis-
sa pyritään käymään ensimmäisellä tapaamiskerralla lävitse avustajan omaa ole-
mista mukana seurakunnassa ja Saapasryhmässä, sekä Saappaan roolia seurakun-
nassa. Tähän kertaan on oleellista sisällyttää myös Saappaan teologia. Ohjaajan 
täytyy selvittää koulutettaville mikä on Saappaan rooli kirkossa, mikä on kirkon 
näkemys Saapastoimintaa ajatellen.  
Tällä kerralla käydään läpi Saapastoimintaa Seinäjoella, että avustajat tietävät mi-
hin heitä koulutetaan. Seinäjoella annettava koulutus on kuitenkin pätevöittävä 
toimimaan Saapasavustajana myös muualla Suomessa. Koulutuskerran on hyvä 
olla muutaman tunnin mittainen, että siihen saa kiteytettyä kaiken oleellisen. Tällä 
koulutuskerralla jaetaan myös tulevan koulutuksen ohjelmisto, jota noudatetaan. 
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6.2  Toinen koulutuskerta 
Toisella koulutuskerralla on tarkoitus perehtyä ensiapuun, jota saattaa tarvita toi-
miessaan Saapasavustajana. Kuitenkaan ei ole tarkoitus käydä koko ensiapukou-
lutusta, vaan ottaa koulutuksesta ne tärkeimmät pääkohdat. Seinäjoen Saapas te-
kee tiivistä yhteistyötä Provinssirockissa SPR:n kanssa, joten olisi luonnollista pyy-
tää kouluttajaksi sellaista ihmistä, joka on ollut mukana Provinssirockissa ja tietää 
mitkä asiat ovat siellä oleellisia. Saapasavustajien ei ole tarkoitus olla ensisijaisesti 
ensiavun antajia, mutta koen, että jonkinlainen ensiaputaitokin voi olla joissain 
tilanteissa tarpeen.  
Avustajat partioivat Provinssirockin leirintäalueella pareittain tai ryhmissä, olisi 
hyvä, että ainakin toisella pareista tai yhdellä ryhmäläisistä on jonkinlaista en-
siaputaitoa.  
6.3  Kolmas koulutuskerta 
Kolmannella koulutuskerralla käydään läpi turvallisuusasioita. Vierailevana kou-
luttajana voi olla esimerkiksi joku Provinssirockin leirintäalueen järjestyksenval-
vojista, jotka tietävät minkälaista toimintaa siellä on ja mitä siellä voi olla edessä. 
Aiemmin tekstissä viittasin Kasarin Saapaskoulutus-teoksessa oleviin tärkeisiin 
säädöksiin, joita koulutuksessa tulee ottaa huomioon. Tällä koulutuskerralla sopi-
vat läpi käytäväksi jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet, avustajan oma oikeus- 
ja vakuutusturva sekä avustettavan oikeusturva. Tällä kertaa on myös hyvä käydä 
läpi teoriaosassa mainitsemani salassapitovelvollisuusasiat. Myös lastensuojelu-
lain pääkohtiin on syytä perehtyä tällä koulutuskerralla.  
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6.4  Neljäs koulutuskerta 
Tällä kerralla on Saapaskoulutusleiri. Leiri kestää koko viikonlopun ja ryhmä vie-
dään leirikeskukseen. Leirillä olisi hyvä olla mukana muitakin kouluttajia, joille 
Saapastoiminta on tuttua. Leirillä on tarkoitus viettää yhdessä aikaa turvallisen 
ryhmän kanssa, jossa on tilaa kaikenlaisille kysymyksille ja ajatuksille. Tärkeässä 
osassa on leirillä vapaa yhdessä olo, joka uskoakseni kehittää ryhmän yhteishen-
keä.  
Leirillä on myös koulutusta. Työntekijän olisi hyvä suunnitella leiriä varten erilai-
sia käytännön tilanteita, mitä voi tulla Saapastoiminnassa vastaan. Käydään läpi 
näyttelemällä esimerkiksi sitä, kuinka sammunut asiakas herätetään, kuinka toi-
mia itkuisen teinin kanssa ja kuinka käydä keskustelua päihtyneen nuoren kanssa. 
Nämä olivat vain esimerkkejä ja tässäkin kohtaa työntekijällä on rajattomasti oma 
tietotaito käytettävissä, että mitä kaikkea voi Saapaspäivystyksessä tulla vastaan. 
Leirillä on myös tarkoitus käytännössä kokeilla ensiapukoulutuksessa ja turvalli-
suuskoulutuksessa käytyjä asioita. Opettamismetodina on tässä ryhmässä työs-
kentely ja ryhmäläisten osallistaminen opetukseen heidän toimiessaan itse tilan-
teiden näyttelijöinä.  
Leirillä olisi hyvä käydä läpi myös sielunhoitoa ja sitä, missä roolissa se Saapas-
toiminnassa on. Sielunhoito on keskeisessä osassa ajatellen Saapastoimintaa. Esi-
merkiksi festivaalityössä tulee vastaan monia tilanteita, joissa asiakkaat haluavat 
vain keskustella asioista. On tärkeää, että avustajat ovat valmiita keskustelemaan 
asiakkaiden kanssa myös hengellisistä asioista. Avustajat on siis koulutettava 
myös tätä tehtävää varten perusteellisesti. Ohjaajan on tehtävä selväksi se, että 
mikäli jokin sielunhoidollinen keskustelu on koskettanut avustajaa paljon, niin 
hänellä on mahdollisuus jälkeenpäin myös purkaa tilannetta työntekijän kanssa. 
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Tällä koulutuskerralla pidän tärkeänä, että otetaan käyttöön Kasarin teoksesta 
Saapasavustajakoulutus sivulta 18 harjoitus, jossa pestään pareittain toisten jalkoja 
(Kasari 1994, 18). Tämä antaa hyvän mallin siitä, kuinka olla avustajan roolissa, 
samoin kuin avun saajan roolissa. Harjoitus on purettava tarkoin, koska se saattaa 
herättää koulutettavissa monia tunteita. Leirillä on tarkoitus soveltaa aiemmin 
opittua teoriaa käytäntöön. Mahdollisuuksien mukaan leirille voidaan ottaa mu-
kaan pakettiauto, jota jokainen koulutettava avustaja opettelee ajamaan. Isot autot 
joilla voi kuljettaa asiakkaita, ovat osa Saappaan operaatiossa tarvittavaa kalustoa 
ja näin ollen kaikkien olisi syytä opetella ajamaan.  
Leiri on mitä parhain mahdollisuus ryhmälle hioutua yhteen. Siellä vietetään koko 
viikonloppu yhdessä kouluttautuen ja viettäen vapaa-aikaa sekä valmistautuen 
kesän Saapasoperaatioon. Aiemmin teoriassani viittasin ryhmän turvallisuuden 
tärkeyteen ja uskon, että leirillä ryhmästä tulee siinä oleville entistä turvallisempi 
yhteisö ja näin ollen ryhmä on yhdessä matkalla kohti yhteistä tavoitetta, joka on 
tässä tapauksessa Provinssirockin Saapasoperaatio.  
6.5  Harjoittelupäivystys 
Kuten aiemmin mainitsin, niin tällä kertaa on vuorossa harjoittelupäivystys, joka 
voi sijoittua esimerkiksi koulunpäätösviikonloppuun. Tarkoituksena on partioida 
yhdessä seurakunnan nuorisotyönohjaajien ja kaupungin nuorisotyöntekijöiden 
kanssa paikoissa, joissa nuoret viettävät iltaansa.  
Tämä päivystys on pääosin nuorten kohtaamista ja heidän kanssaan keskustelua. 
Koen, että tämä on tärkeä osa koulutusta, koska tässä tulee harjoiteltua nuorten 
kohtaamista, kuitenkin siten, että paikalla on myös ammattilaisia. Koska nuoria ei 
ole kohdattavissa niin massiivisella määrällä kuin Provinssirockissa, niin tämä on 
siinä mielessä hyvä paikka toteuttaa harjoittelu. Tässä päivystyksessä on paljon 
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samoja elementtejä kuin Saapasoperaatiossa Provinssirockissa. Kuitenkaan kou-
lunpäätöspäivystyksessä ei ole Saappaalla omaa tukikohtaa, jonne liikaa juhlineet 
tuotaisiin lepäämään, vaan niihin tilanteisiin kehitellään lain määrittelemät omat 
ratkaisut, koska kuten aiemmin teoriassa kävi ilmi, että Saapasavustajan on nou-
datettava niitä lainsäädäntöjä, mitkä koskevat lapsia ja nuoria.  
Päivystyksen jälkeen on tärkeää purkaa ilta ja sen tapahtumat avustajien kanssa, 
mitä heille oli tullut illan aikana vastaan. Mikäli heillä on jotain, mikä on jäänyt 
illasta mielenpäälle, niin se on tärkeää purkaa saman tien.  
6.6  Provinssirock-päivystys 
Koulutuksen päätteeksi osallistutaan Saapasoperaatioon Provinssirockissa. Saapas 
päivystää Provinssissa perjantai-iltapäivästä sunnuntai-aamuun tällä hetkellä, 
mutta operaation pituutta voi muuttaa, mikäli Saapasavustajia on mahdollista 
saada esimerkiksi torstai-illasta maanantai-aamuun. Saapasavustajien on osallis-
tuttava kahteen vuoroon, jotka ovat kestoltaan 10 tuntia per vuoro. Välissä on sit-
ten 10 tunnin lepovuoro. Provinssirockin päivystykseen kuuluu partiointi leirintä-
alueella, festivaalialueella ja sen ympäristössä, asiakkaiden kuljettaminen tervey-
denhuollon piiriin sekä tukikohdassa päivystäminen ja mahdollisten siellä lepää-
vien asiakkaiden hyvinvoinnin tarkkailu.  
Saapasoperaatiossa on hyvä olla työntekijän tavoitettavissa tarpeen vaatiessa, ot-
taen huomioon sen, että päivystäjät ovat ensimmäistä kertaa mukana operaatiossa. 
Vanhemmat Saapasavustajat on hyvä alustaa siihen, että hekin toimivat uusien 
avustajien pareina ja ovat heitä auttamassa tarpeen mukaan. Operaatio itsessään-
kin on vielä koulutusta, koska on paljon asioita mitä ei voi koulutuksessa opettaa, 
vaan ne tulevat ajankohtaisiksi vasta itse operaatiossa. Esimerkiksi kuinka toimi-
taan, kun oikea tilanne tulee ja asiakas tuodaan tukikohtaan, tai miten reagoidaan 
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väkivaltatilanteessa. Nämä asiat ovat opetettu koulutuksen aikana, mutta aito ti-
lanne on kuitenkin aito tilanne.  
Operaation jälkeen on hyvä tavata ryhmä mahdollisimman pian ja käydä heidän 
kanssaan läpi kuinka operaatio onnistui. Mikäli tulee ilmi asioita, mitä pitää pur-
kaa vielä jatkossakin, niin työntekijä on vastuussa siitä, että avustaja saa esimer-
kiksi keskusteluapua.  
6.7  Yhteenveto 
Saapaskoulutus on monipuolinen ja moneen osaamiseen kouluttava. Kuitenkin 
pääasia, mihin vapaaehtoiset on tämän koulutuksen avulla koulutettu, on Saa-
pasavustaja. Koulutus on tehty työntekijälle mahdollisimman joustavaksi ja työn-
tekijä voi omien mahdollisuuksiensa mukaan toteuttaa tätä koulutusta.  
Koulutusta ei käytännössä ehditty kokeilla, mutta ajatuksen tasolla se vaikuttaa 
käyttökelpoiselta. Suunnitellussa koulutuksessa on aiemmin teoriassa mainittuja 
piirteitä valtakunnallisesta koulutuksesta, mutta kuitenkin koulutus on rakennettu 
vastaamaan festivaalityössä tarvittavaa koulutusta. 
 Koulutuksen sisältö on kuitenkin työntekijästä riippuvaista, mitä hän pitää oleel-
lisena kouluttaessaan uusia avustajia. Koulutuksen tarkoitus on saada avustajat 
varustettua Saappaan festivaalitoimintaa koskien kattavin tiedoin ja taidoin, mutta 
kuitenkin koulutus täyttää valtakunnallisen koulutussuunnitelman kriteerit ja 
näin ollen avustajat voivat toimia missä vain Saapasavustajina. 
Saapaskoulutuksen käyneet saavat todistuksen. Todistuksen saaminen edellyttää, 
että avustaja on käynyt koulutuksen. Koulutuksen pituus on 2 opintopistettä.  
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7  POHDINTA 
Koulutuksen suunnitteleminen Seinäjoen Saappaalle oli haastavaa. Koulutuksen 
täytyi sisältää valtakunnallisen koulutuksen pääkohtia, mutta silti olla painottunut 
Seinäjoen toiminnan kaltaiseksi, eli festivaalitoimintaan.  
Koska Seinäjoen toiminta on tällä hetkellä festivaalityöpainotteista, niin siksi on 
myös koulutus sen mukainen. Kuitenkin tulevaisuudessa olisi suotavaa, että Saa-
pastoiminta kehittyisi siihen, että Saapas päivystäisi myös viikonloppuisin ja olisi 
osana esimerkiksi seurakunnan avoimien ovien kahvilaa. Avustajia voisi koulut-
taa tulevaisuudessa olemaan vastuullisina aikuisina nuorisokahvilassa viikonlop-
puisin.  
Saapastoiminta on hieman vähenevä toimintamuoto Seinäjoella ja uusia koulutet-
tavia avustajia olisi saatava mukaan, että Saapastoiminta saataisiin jatkumaan Sei-
näjoella. Markkinointiin täytyisi tulevaisuudessa panostaa enemmän.  Se on kui-
tenkin haastavaa, koska ajattelen, että Saapasta ei voi markkinoida kovinkaan jul-
kisesti. Perustelen tämän sillä, että koskaan ei tiedä, jos koulutukseen hakeutuu 
ihminen, jolla onkin täysin väärät lähtökohdat osallistua Saappaan toimintaan. 
Olisi kuitenkin jollain tavoin saatava uusia Saapasavustajia. 
 Tulevaisuudessa olisi suotavaa, että myös NettiSaapas rantautuisi Seinäjoelle ja 
siihenkin olisi mahdollisuus kouluttaa avustajia. Kuten aiemmin jo mainitsin, niin 
nuoret viettävät paljon aikaa internetissä, niin olisi ensiarvoisen tärkeää, että myös 
siellä olisi Saapaspäivystäjiä heitä kohtaamassa.  
Toivon, että tekemästäni koulutussuunnitelmasta on tulevaisuudessa hyötyä sille 
työntekijälle, joka uusia Saapasavustajia kouluttaa. Mielestäni on selkeää, että on 
olemassa edes jonkinlainen runko siihen, mihin avustajia koulutetaan ja mistä läh-
tökohdista.  
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Saapaskoulutus Seinäjoki kevät 2013 
 
Helmikuu: 
-  Saappaan teoriaa ja tutustumista klo 18-20 ja klo 18-20 (Ensimmäisen ta-
paamisen voi jakaa kahteen kertaan, koska ensimmäisellä/ensimmäisillä 
kerroilla tulee niin paljon asiaa ja teoriaa. Näillä kerroilla on tärkeää saada 
ryhmä jo hioutumaan ryhmäksi, eli myös ryhmäytysleikkeihin on hyvä va-
rata tarpeeksi aikaa.) 
- Alkuun pari ryhmäytysleikkiä 
- Tutustumista Saappaan toimintaan Seinäjoella 
- Saappaan teoriaa, lähtökohtia ja teologiaa 
- Loppuun ryhmäytysleikki 
- Tavoitteena saada avustajat ymmärtämään mikä on Saappaan tehtävä ja 
mistä se juontaa juurensa, toisena tavoitteena on saada heidän ryhmänsä jo 
tässä vaiheessa tuntumaan heille turvalliselta. 
 
Maaliskuu: 
-  Ensiapukoulutusta klo 10-15 ja Turvallisuuskoulutusta klo 10-15 
- Ensiapukoulutukseen on tarkoitus tiivistää juuri ne tarvittavat ja tärkeim-
mät ensiaputaidot ajatellen Saapastoimintaa. 
- Turvallisuuskoulutuksen tavoitteena on kouluttaa avustajat siihen, kuinka 
toimia mahdollisissa uhka- tai vaaratilanteissa. 
 
Huhtikuu 
- Saapasleiri (kestoltaan pe-su) lähtö pe klo 17 paluu su klo 13. Leiri ei ole 
kokoajan koulutusta, vaan myös yhdessäoloa ja ryhmäksi hiotumista. Var-
sinaista koulutusta on perjantai-iltana 2 tuntia ja lauantaina 6 tuntia. Leirillä 
on tarkoituksena käydä läpi mahdollisia operaatiossa vastaantulevia tilan-
teita sekä opetella käyttämään Saappaan kalustoa. Perjantai-ilta on potenti-
aalinen opetella esimerkiksi ajamaan Saappaassa tarvittavia autoja. Lauan-
tai on hyvä käyttää koko päivä käytännön harjoitteluun tiivistettynä. 
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Toukokuu/kesäkuu 
- Harjoittelupäivystys koulun päättäjäisissä klo 20-03 
- Harjoittelupäivystyksen tavoitetteena on harjoitella ryhmän toimimista yh-
dessä.  
- Harjoittelupäivystys alkaa yhteisellä palaverilla, jossa jaetaan työparit ja oh-
jeistetaan avustajat. Avustajille menee aina mukaan työntekijä. Kyseessä on 
harjoittelu. 
 
Kesäkuu 
- Saapasoperaatio Provinssirockissa alkaa pe klo 12 ja loppuu sunnuntai-
aamuna klo 12. Vuorot ovat lähtökohtaisesti 10 tunnin osissa. Avustajilla 10 
tuntia Saapastelua ja 10 tuntia lepoa. Vuoroja ehtii tulla viikonloppuun 
kaksi tai kolme.  
- Saapasoperaation tavoitteena on soveltaa opittua teoriaa käytäntöön. 
 
